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明 治 4 0 年 5 月 2 7 日 東 京 都 に 生 ま る
束 京 火 学 工 学 部 建 築 学 科 卒 業昭 和 7 年 3 "
昭 和 1 0 年 1 0 月
和 歌 山 県 技 師
~ 1 2 年 9  打
昭 和 1 2 年 9  児
昭 和 1 5 年 2 月
昭 和 1 6 年 H 月
」 雫 和 1 7 年 3 月
和 1 7 年 1 0 打
和 2 6 年 3 月
和 2 9 年 1 ? 打
昭 和 4 3 年
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引 絖 き 大 学 院
九 川 帝 洞 火 学 工 学 部 池 師
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建 桑 課 長
束 京 市 属 大 学 教 授 ( 錦 二 工 学 部 )
柬 京 大 学  0  ( 生 産 技 術 研 究 所 )
柬 北 大 学  0  ( 工 学 部 任 併 )
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1 9 5 1
2
昭 和 2 7 . 1
R i g i d  F r a m e s  a n d  T h i n  p ] a t e s  o n
L a t e r a l  F o r c e s  ,
畷 イ 和 2 7 . 3
鉄 筋 コ ソ ク リ ー  1 、 版 の 剪 断 抵 打 醗 こ 就 い て
( N O , 4 ) ^ 異 方 性 艸 性 理 論 に 依 る 剪
断 を 受 け る 釧 誘 万 コ ソ ク リ ー ト 壁 の 解 法
( N O . の , フ 一 〒 ' ( 鉛 直 荷 亟 を 伴 う 場 合 に
於 け る 縦 礁 配 筋 壁 の 一 般 式 )
( 富 井 政 英 )
鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト j 興 の 剪 断 抵 抗 に 就 い て
・ 二 丁 純 粋 那 断 実 験 縦 告 ( N O . 5 )
( 宮 井 政 英 )
鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト 墜 式 構 造 に つ い て ,
一 次 変 換 怜 円 殻 の 設 計 例 及 び そ の 実 施 例
( 秋 野 釡 次 ) , "
昭 手 Π 2 7 . 5
Π 召 千 打 2 7 . 5
" 召 和 2 7 . 9
1 昭 和 2 7 . 9
昭 和 2 7 . 1 0
" 召 和 2 7 . 1 0
P I . O C .  o j  t h ι  I  s t  ノ α つ α π
I v a h ' 0 π α I  C O " g ア ι S S  / 0 プ  A つ つ .
U ι C h
生 P 童 研 究
第 4 巻 第 1 号
大 き な ロ ツ キ ソ グ 振 動 と そ の 減 哀 機 構
( 田 治 見 宏 )
n a 和 2 7 . 1 1
ラ ー メ ソ と 畦 材 ^ 壁 付 ラ ー メ ソ の 曲 げ
作 用 に 関 す る 応 力 解 析 ,
集 合 住 宅 の 雛 造 計 画 ,
1 9 5 2
ク
' s t r e s  s  A n a l y s i s  o f  a  w a l i u n d e r
B e n d i n g  w h e n  s t H f e n e d  A r o u n d  b y
R i g i d  F r a m e "  a n d '  o n  a 〕 e  R o c k i n g
V i b r a t i o n  o f  a  s t r u c t u r e " ( H . T a j i m D ,
昭 和 2 8 . 3
建 研 第 玲 号
" H 矛 Π 2 8 . 3
建 雑
建 築 学 会 関 東 支 部 第 1 6 回
研 究 発 表 会
ク
殻 1 倖 造 に つ い て ( そ の D  ^ 円 錐 形
ン ヤ ー レ ソ の " 易 告 計 画
( 若 林 実 , 秋 野 金 次 )
殻 構 造 に つ い て ( そ の 2 ) ^ 円 錐 形
ン ヤ ー レ ソ の 模 型 実 験  G 丁 木 繁 )
耐 震 壁 の 応 力 解 析 ( 雌 村 ラ ー メ ソ の 剪
断 変 形 )
広 島 児 童 図 書 館 の 構 造 設 計 ^ 円 錐 ツ
エ ル の 設 計 ,
鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト , 鯏 用 口 単 独 壁 の 剪 断
抵 抗 に 関 す る 研 究 ( 富 井 政 英 ) ,
f 昭 和 2 8 . 3
n 召 和 2 8 . フ
建 研 第 1 9 号
ク 錦 ' 2 0 牙
建 研 第 2 0 夛
昭 千 Π 2 8 . 9
昭 チ 芯 2 8 . 1 0
生 夕 辛 研 究
第 4 巻 第 1 1 号
Π 召 手 Ⅱ 2 8 . 1 0
球 形 殻 の 実 物 試 験 ^ 松 山 市 体 育 館 ^ 建 研 第 2 ' 1 号
殻 構 造 に 関 す る 理 論 及 び 突 験 的 訓 究 そ の
P I O C  O / が 2 ι  2 π d / a つ α π  N a h ' 0 π α 1
C O " g ? ' ι S S  / o r  A つ っ .  u e c h . ,
1 昭 和 2 8 . 1 1
6  ( 青 木 繁 )
短 期 荷 重 「 1 " こ 於 け る 鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト 架
継 の 剪 断 抵 抗 と 接 合 部 の 補 強 効 果 に 関 す
る 実 験 的 馴 究 ( 富 井 政 英 ) ,
短 娚 応 力 を 対 象 と す る 梁 ハ ソ チ の 配 筋 効
果 に 関 す る 実 験 的 研 究 ( 鉄 筋 コ ソ ク リ
ト 架 1 偉 按 合 都 に 関 す る 研 究 第 H 扱 )
( イ 尺 代 秀 雄 ) ,
建 研 第 綴 号
建 研 第 2 1 号
建 i 兪 第 4 6 号
生 産 研 究
第 1 5 巻 第 7 号
恕 i 兪 飢 芋 4 7 号
建 研 第 2 4 号















Analysis of sl)earing Reistance of the































Saw Tooth she11Roof の実験的研究
その1
Saw Tooth sheⅡ Roof に以]する実験
的研究その2 (森央二,青木繁,
加藤岼夫)
Saw Tooth sheⅡ Roof に関する実験
的研究その3 (森央二,青木繁,
加際静夫)






















































4昭 和 3 0 . 5
1 昭 和 3 0 . 5
実 験 に よ る 戡 断 球 毅 の 特 性 の 者 察
( 青 木 繁 ) ,
昭 千 Π 3 0 . 6
1 珊 和 3 0 . 9
Π 召 和 3 0 . 1 0
1 珊 千 1 ] 3 0 . 1 0
1 唱 和 3 0 . 1 2
平 面 枇 造 論 , メ L N
無 梁 板 構 造 と ラ ー メ ソ 構 造 ( 森 央 二 )
無 梁 板 得 造 の 再 認 識 ( 森 央 二 ) ,
実 験 に よ る 般 断 球 殻 の 特 性 の 考 察
そ の 2  ( 青 木 " め
建 築 弾 削 性 学 ( 則 治 見 宏 )
建 築 学 大 系 第 9 巻
' D e s i g n  a n d  c o n s h ' u c t i o n  o f
R e n f o r c e d  c o n c r e t e  s h e Ⅱ  S t r u c t u n e
O f  N o n . ,  u n i f o r n 〕  T h i c R n e s s
S u p p o r t e d  o n  R 0 Ⅱ e r  s y s t e m "
( K .  A k i n o )
S e p  . 1 9 5 5
建 論 第 3 1 号
建 研 第 3 1 号
昭 和 3 1 . 6
「 昭 和 3 1 . 6
実 験 に よ る 祓 断 球 殻 の 竹 性 の 考 察
( 青 木 繁 ) ,
実 験 に よ る 戯 断 球 殻 の 特 性 の 者 察
( そ の 3 ) ( 青 木 断 め ,
昭 和 3 1 . 9
建 築 学 会 関 東 支 部
第 1 8 回 研 究 発 表 会
建 研 第 3 3 号
建 研 第 3 3 写
1 唱 和 3 1 . 9
1 唱 千 Π 3 1 . 9
実 験 に よ る 被 断 球 殻 の 1 乳 生 の 考 察
( そ の 3 ) ( 青 木 繁 ) ,
鉄 筋 コ ソ ク リ ー  N こ 鬨 す る 実 験 的 研 究
ー ー ー N O . 1 3 剪 断 力 を 受 け る 柱 の 実 験
( そ の 2 ) , ( 若 林 実 , 末 永 保 美 ) ,
短 期 応 力 を 対 象 と す る は り ハ ソ チ の 配
筋 効 果 に 関 す る 宍 験 的 研 究 ( そ の 4 . )
@ 失 筋 コ ソ ク リ ー ト 架 構 接 合 部 に 関 す
る 研 究 甜 n 畔 勵 ( 矢 代 秀 刈 幻 ,
鉄 骨 鉄 筋 壮 ソ ク リ ー  N こ 関 t る 実 験 的
研 究 ^ N O . H 鉄 骨 の 付 才 H こ 関 す る 実
験 2  ( 若 林 実 , 末 永 保 美 ) ,
鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト 板 の 破 狸 N こ 関 す る 私
見 ,
鉄 骨 鉄 筋 コ ソ ク リ ー  N こ 関 す る 実 験 的
研 究 ( そ の 4 ) ー ー 剪 断 力 を 受 け る 梁
の 実 験 ( 若 林 実 , 末 永 保 美 ) ,
H . P . シ ェ ル に 鬨 す る 研 究 2  ( 青 木 繁 ,
川 股 重 也 ) ,
V 0 1 . 5 , Ⅳ 0 . 4 .
U π i u . 0 /
r 0 元 y o .
R ι 力 0 ガ 0 f が 形
1 π S h ' t 記 i ι  0 /
1 π d 泓 ガ ガ α 1
S c i ι π ι e .
建 築 学 会 関 東 支 部 第 2 0 回
研 究 発 表 会
建 築 学 会 関 東 支 部 第 2 0 回
研 究 発 表 会
A 力 h .  B ? . d C え e π .
力 α 泓 π . 1 1 0 ι 力 力 α " ,
召 d . 1 5 ,  z a r i c / 1 i ,
昭 手 Π 3 1 . 9
昭 和 3 2 . 1
Π 召 和 3 2 . 1
昭 ネ 胎 2 . 2
建 論 第 5 1 号
昭 和 3 2 . 6
建 論 第 5 4 号
建 論 第 別 号
建 論 第 5 1 号
学 会 関 東 支 部 第 2 1 回 発 表 会
建 築 学 会 関 東 支 部 第 幻 回 発 表 会
建 論 第 郭 号










































Variational principles and stability
Conditions in the Theory of Finite







































































昭 和 3 4 . 1 0
6
1 9 5 9
局 部 荷 重 を 受 け る 球 形 殻 の 解 析
( 秋 野 金 次 , 川 股 重 也 , 郷 夘 D  ,
T h e o r y  o f  A n u s y m m e t r i c a l  B e n d i n g
O f  s p h e r i c a l  T h i n ・ s h e 1 1 S " ( K .  A k i n o ) ,
昭 和 舗 . 6
f 昭 矛 Ⅱ 3 5 . 1 0
コ ー ル ダ ー ホ ー ル 型 原 子 炉 容 器 の 応 力
解 析 ( 秋 野 金 次 , 川 股 重 也 , 剣 坏 D
生 j 室 研 究
コ ー ル ダ ー ホ ー ル 雪 町 京 子 炉 圧 力 容 器 と
そ の 支 持 構 造 の 地 震 応 力 山 ^ 膜 応 力
状 態 の 解 析 ( 秋 野 金 次 , 川 股 重 也 ,
側 弼 h D  ,
コ ー ル ダ ー ホ ー ル 型 原 子 炉 圧 力 容 器 と
そ の 支 持 構 造 の 地 裟 応 力 化 ) 一 接 合 部 の
述 続 条 件 と 曲 げ の 解 析
( 耿 野 金 次 , 鄭 堀 , 川 股 埀 也 )
実 験 に 上 る 敬 断 球 殻 の " 性 の 考 祭
( そ の 4 ) ( 青 木 繁 , 高 橋 敏 雄 ) ,
柱 頭 で 曲 げ を う け る 円 筒 殻 の 尖 験
( 川 口 衛 )
球 形 殻 非 対 称 曲 げ 理 論 の 近 似 解
( 川 股 重 也 ) 生 産 研 究
E x p e r i m e n t a l  s t u d y  o n  F a i l u r e  o f
P l a i n  c o n c r e t e c  u n d e r  c o m b i n e d
S t r e s s e s ,  p a r t  3 " ( Y .  s u e n a g a ) ,
f 沼 和 3 5 . 1 0
B 召 和 3 5 . 1 0
建 言 命 第 ' 6 3 号
畔 杯 司 3 5 . 1 0
P r o c . 0 / i h ι
S y π つ O s i a J π  0 π
i h ι  r h e o r y  o j '
r h i π 三 1 α S h ' C
S h e 1 1 S ,
1 . U . r . A . U
D ι 1 / t ,  A 記 g .
第 1 2 巻 第 6 ・ 号
醒 拝 Π 3 5 . 1 1
1 9 6 0
P ? . O C . 0 /
i h ι  9 t h  / ' α つ α π
N a t j 0 π α 1
C 0 π g r ι S S  / 0 才
A つ つ .  U ι C h
1 9 5 9 .
1 9 6 0
建 i i ミ 第 6 6 号
" G e n e r a l  B e n d i n g  T h e o r y  o f
T h i n
S h e Ⅱ S - p a r t  l " ( K .  s u m i n o )
H 1 1 チ 0 3 6 . 1 0
1 9 6 1
建 i 倫 第 6 6 号
建 論 第 6 6 号
偏 平 球 殻 の 公 式 と そ の 応 用 ,
'
A  s t u d y  o n  F a i l u r e  o f  R e i n f o r c e d
C o n c r e t e  M e m b e r s  u n d e r  c o m b i n e d
S t t e s s e s ,  p a r t  l - E s p e c i a Ⅱ y  o n  B e a m
U n d e r  B e n d i n g  M o m e n t  a n d  s h e a r i n g
F o r c e " ( H .  T a n a k a  a n d  Y .  s u e n a g a )
S t u d y  o n  s h e a r i n g  R e s ] s t a n c e  o f
R e i n f o r c e d  c o n c r e t e  M e m b e r s  o f
F r a m e w o r k s  u n d e r  c o m b i n e d  s u ' e s e s ,
P a r t  5 - E s p e c i a Ⅱ y  o n  c o l u m n s  u n d e r
A x i a l  F o t c e  a n d  s h e a r i n g  F o r c e
( Y . s u e n a g a ) ,
A  s t u d y  o n  t h e  E l a s t i c  p l a s t i c
B e h a v i o r  o l  R e l n f o r c e d  c o n c r e t e
M e m b e r s  u n d e r  c o m b i n e d  s t r e s s e s
( Y .  s u e n a g a ) ,
J u n e  1 9 6 1
R ι つ 0 ガ  0 / 所 ι
i " s t i h ι t ι  0 /
1 " d 1 ι S b . 1 α 1
S C I ' e ? 1 C ι ,  V 0 1 .
1 1 ,  N O . 1 ,
τ 1 π 1 ' υ .  o j  7 0 え ) , 0 .
建 論 第 6 6 号
第 1 2 巻 身 乞 1 1 号 '
r r α π S .  o f  t h ι
A ? . c h l t ι t 記 r 4 1
1 π S 力 ' i 群 t ι  0 /
ノ α つ α π ,  N O . 6 4  F e ι
P f c . j  i h e
1 0 が 2  / ' α つ α π
I v a h ' 0 π α 1
C 0 π g 少 e s s
f o r  A つ つ .
ハ 1 ι C ノ ι . ,
建 i f 沸 6 9 号
T I , α π S . 0 /  t h e
A r c h i t ι h u ' α 1
1 π S 力 ' h d ι  o j
ノ α P α π  N O . 6 7  F ι h
ノ 伽 l e  1 9 6 1
7 r a " S . 0 /  t h ι
A I ・ ι h i i ι C i 記 ナ ' α 1
1 " s t - t 討 t ι o j '
ノ α つ α π ,  N O . 6 8
Sep.1961Theories and Applications of
Antisymmetrical Bending Sねtefor








"An Apporoximate solution for the Rι力olt o/the
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"Design of a concrete sheⅡ Roof
Structure in the shape of an lnverted
CyⅡndet"(M. KawaguchD,
'Die stahlrippenkuppel auf dem





















































昭 和 3 9 . フ
8
昭 和 3 9 . 1 0
偏 平 ハ イ パ ポ リ ッ ク パ ラ ポ 戸 イ ド シ ェ , レ
応 力 の フ ー リ ェ 解 析 1
( 角 野 晃 二 , 山 田 利 行 )
非 閉 鎖 形 円 錐 殻 曲 げ 応 力 の 近 似 解
( 氏 家 浩 司 ) ,
組 合 せ 応 力 を 受 け る 鉄 筋 ニ ソ ク リ ー ト
部 材 の 剪 断 ^ 終 局 耐 力 式 に つ い て
( そ の 2 ) ( 末 永 保 美 , 重 信 恒 雄 ) ,
国 立 屋 内 総 合 競 技 場 の 構 造 設 計
( 主 体 育 館 ) ( 川 口 下 め ,
国 立 屋 内 総 合 競 技 場 の 構 造 設 計
( 附 属 体 育 館 ) ( 川 股 重 也 , 川 井 訓 D ,
周 辺 固 定 支 持 さ れ た H . P . シ ェ ル の フ ー
り 工 解 析 ( 高 橋 敏 雄 ) ,
S u s p e u s i o n  s t r u c t u r e  l o r  t h e  T o k y o
O l y m p i c s " ( M .  K a w a g u c h D ,
昭 矛 Π 3 9 . 1 0
昭 和 3 9 . 1 0
昭 和 3 9 . 1 0
昭 手 Π 3 9 . 1 0
S e p . 1 9 6 4
昭 和 如 . 3
建 i 兪 第 1 0 0 号
昭 和 4 0 . 6
建 i i 謹 1 0 3 号
曲 面 雛 造 一 ー シ ェ ル の 理 論 と そ の
応 用 , 丸 井
組 合 せ 応 力 を う け る 鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト
は り 部 材 の 終 局 剪 断 耐 力 理 論 お よ び 実
験 ( そ の 2 ) ( 末 永 保 美 ) , 生 産 研 究
編 平 殻 の 解 析 法 に つ い て 1  ( 角 野 晃 二
山 田 利 行 ) ,
E 召 矛 Π 4 0 . 6
建 1 ^ 1 0 3 号
昭 和 4 0 . 6
建 i 兪 第 1 0 3 号
建 i 兪 第 1 0 3 号
建 二 i i 第 1 0 3 号
昭 和 4 0 . 6
偏 平 殻 の 解 析 法 に つ い て 1
登 坂 宣 好 , 神 恒 公 ) ,
昭 和 4 0 . 8
偏 平 殻 の 解 析 法 に つ い て " ( 角 野 晃 二 ,
中 田 捷 夫 , 小 川 明 宣 ) ,
昭 和 4 0 . 9
昭 和 4 0 . 9
P / ' O C .  o j '  t h e
S ) , " 1 つ O s i 説 " 1
0 π  t h ι  a i g h - R i S ι
4 π d  ι 0 π g - S つ α π
S t ア ' ι ι C t 1 ι r ι ,
偏 平 推 動 殻 の 応 力 解 析 ( そ の 1 )
( 中 村 輝 男 ) ,
壁 式 R . C . 構 造 の 再 検 討 ( そ の 1 . 解 説 )
壁 式 R . C . 1 佳 造 の 再 検 討 ( そ の 2 . フ ク リ
ル 模 型 弾 性 実 験 ) ( 川 股 重 也 ) ,
壁 式 R . C . 枇 造 の 再 検 討 ( そ の 3 . 剪 断 変
形 す る 接 合 部 を も つ 長 方 形 ラ 【 メ ソ の
挑 角 法 ) ( 田 中 尚 ) ,
壁 式 R . C . 構 造 の 再 検 討 ( そ の 4 . 光 弾 性
実 験 ) ( 松 井 源 吾 , 中 山 荘 太 郎 ) ,
壁 式 R . C . 構 造 の 再 検 討 ( そ の 5 . 組 合 せ
応 力 ,  N . M . Q . に 対 す る 耐 力 壁 単 体 の
耐 力 , 剛 性 の 検 討 ) ( 末 永 保 美 ) ,
壁 式 R . C . 構 造 の 再 検 討
( そ の 6 . 接 合 部
の 配 筋 法 に 関 す る 実 験 ) ( 矢 代 秀 雄 )
壁 式 R . C . 構 造 の 再 検 討 ( そ の 7 . 準 実 大
構 面 の 水 平 加 力 実 験 概 要 )
( 富 井 政 英 , で 剖 太 育 夫 )
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Design problems of a suspension
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昭 和 4 1 . 1 0
昭 和 4 1 . 1 0
壁 式 プ レ キ 十 ス ト 鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト 桃
法 に 関 す る 研 究 ( そ の 2 の 2 . 準 実 大 構
而 の 水 平 加 力 実 験 解 析 )
( 佐 治 泰 次 , 徳 広 育 夫 , 河 原 雄 造 ) ,
↓ 珪 式 プ ν キ 十 ス ト 鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト 構
法 に 関 す る 研 究 ( そ の 1 の 1 . 中 小 型 構
面 ヲ ぜ ι 灸
( 牙 詞 く 保 美 , 重 イ 青 恒 雄 , 日 比 野 信 一 )
ι 艦 手 R プ レ キ ャ ス ト 鉄 m j コ ソ ク リ ー ト 1 緯
法 に 関 t る 研 究 ( そ の 4 の 2 . 中 小 型 備
画 実 験 ) ( 末 水 保 美 , 重 信 恒 雄 ) ,
畦 式 プ レ キ ャ ス ト 鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト 1 佳
法 に 関 す る 価 究 ( そ の 6 の 1 . 平 面 応 力
問 題 の 解 析 )  U 川 股 重 山 , 塩 屋 繁 松 )
に モ 式 プ レ キ 十 ス ト 鉄 形 j コ ソ ク リ ー ト 1 等
法 に 灰 N ' る 研 究 ( そ の  6 の 2 . モ ワ レ 法
に よ る g 工 式 ラ ー メ ソ 蝉 性 変 形 の 実 験 的
研 究 ) ( 川 股 重 也 ) ,
軸 対 称 部 分 荷 重 を 受 け る 偏 平 球 殻 の 解
析 ( 登 坂 宜 好 ) ,
ス ペ ー ス フ レ ー ム に に よ る 4 点 支 持 平
面 板 ( 内 ノ 浦 ロ ケ ッ ト 七 ソ タ ー , 戸 ケ
ツ ト 組 立 室 )
( 五 十 嵐 定 茂 , 名 須 川 良 平 , 原 尚 ) ,
2 点 支 持 平 面 板 問 題 及 び 2 隅 点 力 に 対
す る 平 面 応 力 閥 題 の フ ー リ ェ 解 析
( 角 野 兄 二 , 中 田 捷 夫 ) ,
半 剛 性 吊 屋 恨 枇 造 の 解 析 基 本 式
d て 山 宏 )
リ ブ 付 偏 平 シ ェ ル の 荒 分 解
( 名 須 川 良 平 )
'  H y p e r b o l i c  p a r a b o ! o i d a l  s h e 1 1
S t r u c t u r e  f o r  T o k y o  R o m a n  c a t h o l i c
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J a p a n ' ,
'  T h e  D e i s i g n  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  a
S u s p e n s i o n  s t r u c t u t e ^ T h e  M i n o r
G y m n a s i u m  o f  t h e  T 0 1 り , o  o l y m p i c
1 0 d o o r  s t a d u m " ( S .  K a w a m a t a ) ,
" p r o b l e m e  b e i m  E n t w u r f  e i n e r
H a n g e d a c h k o n s t r u k t i o n  a n h a n d  d e s
B e i s p i e ] s  d e r  s c h w i l n m h a Ⅱ e  f a r  d i e
O l y m p i s c h e n  s p i e l e  1 9 6 ↓  i n  T o l d o "
( M .  K a w a g u c h D  ,
跿 式 R . C . 構 造 に 関 す る 基 礎 的 研 究  G Ⅱ
合 せ 応 力 M . N . Q . を 受 け る  2 方 向 旦 圭 イ 本
の 耐 力 , 剛 性 の 実 験 的 研 究 並 び に 理 論
的 検 討 ) ( 末 永 保 美 , 重 信 恒 冴 め ,
円 筒 殻 の 円 孔 問 辺 の 応 力 解 析
( 川 股 重 也 , 中 村 卵 男 ) ,
円 筒 殻 の 特 殊 解 と し て の 膜 理 論 解 の 粘
度  U U 股 重 也 , 末 岡 禎 佑 ) ,
昭 禾 Π ↓ 1 . 1 0
昭 チ [ N I . 1 0
川 仟 遵 1 . 1 0
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H ι j t  3 , 召 ι 1 , h ' π ,
ハ 4 a r z
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テ ト ラ エ レ メ ソ N こ よ る ド ー ム 1 蒜 造
解 析 一 1 ( 1 偉 造 慨 要 お よ び 部 材 剛 性 )
( 商 梨 晃 一 , 鈴 木 安 雄 , 田 中 尚 , 川
股 重 也 , 塩 屋 繁 松 )
テ ト ラ エ レ メ ソ ト に よ る ド ー ム 郁 郭 告
創 析 一 2 ( 構 造 的 釣 合 方 程 式 の 解 法 ラ
_ ' 塩 屋 繁 松 , 鈴 木 安 雄 , 田 中 尚 ,
高 梨 光 一 , ) Ⅱ 股 重 也 ) '
初 期 応 力 を 考 慮 し た 非 線 型 シ ェ ル の
変 分 定 理 σ く i N h h o H の 仮 定 に 基 く )
( 中 村 輝 屶 , 角 野 晃 二 )
F i n i t e  E l e m e n t  M e t h o d  1 こ よ る 連 続
体 の 解 析 ( そ の 5 - 3 次 元 立 体 )
( 田 中 伸 幸 , 川 股 重 也 , 蝋 屋 繁 松 )
大 ス パ ソ ス ペ ー ス ・ フ レ ー ム の 設 計
( E X P O ' 7 0 お 祭 り 広 場 大 屋 根 構 造 研
究 般 告 一 D
U 1 1 口 衛 , 名 須 川 良 平 )
大 型 中 空 球 ジ . イ ソ ト の 設 計 一 1
( 綬 計 Σ 解 析 ) ( E X P O ' 7 0 霜 祭 り 広
場 大 屋 根 構 造 研 究 報 告 一 ・ 2 )
( 川 口 衛 , 阿 部 優 )
大 型 中 空 球 ジ " イ ソ ト の 設 計 一 2
( 中 空 球 ジ " イ ソ ト で 接 合 さ れ た ト
ラ ス 部 材 の 座 屈 荷 重 ) ( E X P O ' 7 0 船
祭 り 広 場 大 屋 根 枇 造 研 究 蛾 告 一 3 )
( 阿 部 優 , 川 口 神 D
大 型 ホ 牢 球 ジ " イ ソ ト の 設 汁 一 3
侠 大 実 験 ) ( E X P O ' 7 0 お 祭 り 広 場
大 屋 根 構 造 研 究 報 ξ 野 一 4 )
( 宇 野 勝 利 , 川 口 衛 , 阿 部 優 )
大 ス パ ソ ス ペ ー ス フ レ ー ム リ フ ト ア
ツ プ と 杓 ' の 設 計 ( E X P O ' 7 0 お 祭 り 広
場 大 屋 根 1 崩 告 研 究 級 告 一 5 )
( 名 須 川 良 平 , 川 Π 衛 )
偏 平 牢 気 暎 晶 覧 金 一 1  ( 設 計 ・ )
( E X P O ' 7 0 お 祭 り 広 場 大 尾 根 構 造 研
究 蛾 告 一 6 )
( 徐 文 良 , 川 口 術 , 中 田 捷 夫 )
偏 平 空 気 膜 Ⅱ 易 告 一 1  ぴ 邦 析 )
( E X P O ' 7 0 お 祭 り 広 場 大 尾 1 餅 鰯 告 研 究
報 告 一 フ ) ( 中 田 拠 夫 , 川 口 1 め
偏 平 空 気 膜 1 俸 造 一 m  侠 験 )
( E X P O ' 7 0 お 祭 り 広 場 大 屋 根 織 造 研
究 帳 告 一 8 )
( 陳 佑 成 , 川 口 術 , 中 田 捷 夫 )
四 点 支 持 ・ 等 分 布 荷 重 を 受 け る 等 方
性 板 の F o u r e r 解 析 ( 小 田 捷 夫 )
K h ・ C 川 〕 0 丘 一 工 O v e  の 仮 定 に 基 く 連 続
体 の 変 分 定 理 に つ い て
中 村 輝 男 , 角 野 晃 二 )
非 線 型 釣 合 方 程 式 に つ い て
( 登 坂 宣 好 )





























NonLinear Theory of TMn Elastic sheⅡS
-Fundamental Equations of Equilibriun and
Const北Uve Equations of Thin Elastic she11S-
(Nobuyoshi Tosaka)
(東北大学工学雜告)
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